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ผลเปรียบเทียบชดุการสอนท่ีสร้างขึน้กบักรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาติ รายวิชาพืน้ฐานวิศวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า (113-32-08) หลกัสตูรครศุาสตร์
อตุสาหกรรมบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 
 
กนกกาญจน์  เหมะ1*  มานิตย ์ สทิธชิยั2 และ ธรีพงษ ์ วริยิานนท์3 
 
บทคดัยอ่ 
 การวิจัยในครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างชุดการสอนเรื่อง สมการแมกซ์เวลล์ รายวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
แม่เหลก็ไฟฟ้า 2. เพื่อประเมนิผลชุดการสอนที่สร้างขึน้เมื่อเปรียบเทยีบกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ 3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู้ของนักศกึษาก่อนเรยีนและหลงัเรยีนชุดการสอนทีส่ร้างขึน้ และ 4. เพื่อ
เปรยีบเทยีบความกา้วหน้าทางการเรยีนของนักศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่ต่างกนั 3 ระดบั เมื่อใชชุ้ดการสอน ผูว้จิยัไดส้รา้ง
ชุดการสอนซึ่ง ประกอบดว้ย คู่มอืครู 1 หน่วย เรื่อง สมการแมกซเ์วลล์ ประกอบดว้ยเน้ือหา 8 หวัขอ้ วตัถุประสงค ์  
เชงิพฤติกรรม 15 ขอ้ และแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ้ และสื่อการสอนประกอบด้วย โปรแกรมนําเสนอ 34 เฟรม 
โปรแกรมจาํลอง 1 โปรแกรม และชุดสาธติ 4 ชุด นําไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรปีีที ่
1 จาํนวน 30 คน  ผลการวจิยัพบว่า ชุดการสอนที่สรา้งขึน้จําเป็นต้องปรบัปรุงด้านคุณธรรม จรยิธรรม, ด้านความรู้, 
ดา้นทกัษะทางปญัญา มากทีส่ดุ ผลเปรยีบเทยีบการเรยีนรูข้องนักศกึษาพบว่าคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูขึน้กว่าคะแนน
เฉลีย่ก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั .05 และนักศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่ต่างกนั 3 ระดบั มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน
ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05                                                     
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A Comparison of a Developed Instructional Package to Thai Qualifications 
Framework for Higher Education on Fundamental of Engineering Electromagnetics, 
Bachelor of  Education, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
 
Kanokkarn  Hama1*  Manit  Sittichai2 and Theerapong  wiriyanon3 
 
Abstract 
 This research aimed (1) to create a set of teaching Maxwell's equations. Electromagnetic Engineering 
Course (2) to evaluate the developed instructional package comparing to Thai Qualifications Framework for 
higher education  (3) to compare the learning achievement of the students after using the instructional 
package and (4) to compare the learning progress of the students with 3 different levels of GPA after using 
the instructional package.The instructional package consisted of teachers' handbook on Maxwell's Equations, 
contained eight topics, 15 behavioral objectives and 30 test items. Teaching Aids used  was 34 frame of 
Microsoft PowerPoints, 1 program emulator and 4 set of demonstration kit. Samples were 30 first year 
undergraduate students. The results showed that the developed instructional package need most to improve 
the ethics morals, knowledge and cognitive intellectual skills, The comparison between pre-test and post-test 
mean scores reported statistic significant difference at the level of .05 and the 3 different levels of  GPA 
students’ progress was not significantly different at the level of .05 . 
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1.  บทนํา 
 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจงึเป็นส่วนสาํคญัที่
ทําให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถ
แกป้ญัหาต่างๆ ในชวีติประจาํวนัและในสงัคมไดเ้น่ืองจาก
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการที่ช่วย
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ ร่างกายจิตใจ
สติปญัญาความรูแ้ละคุณธรรมมจีรยิธรรมและวฒันธรรม
ในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขแม้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วน
สาํคญัในการพฒันาผูเ้รยีนแต่กจิกรรมการเรยีนการสอนที่
มีคุณภาพและประสิทธิภาพเท่านัน้ที่เอื้อต่อการพฒันา
ศกัยภาพและความสามารถตลอดจนคุณลกัษณะต่างๆของ
คนที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชวีติพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2542) [1] 
ได้ตระหนักถึงความสําคญัในการพฒันาผู้เรยีนโดยเน้น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสําคัญ
ดงันัน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมีชุดการ
สอนที่มีประสิทธิภาพเท่านัน้ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพทัง้เน้ือหาทางดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
 สบืเน่ืองจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.
2545 กําหนดให้สถาบนัการศกึษาจดัทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย เพื่อ
เป็นการประกนัมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องบณัฑติ และใช้
เป็นหลกัในการจดัทํามาตรฐานดา้นต่างๆ ของการจดัการ
เรียนการสอน ให้มุ่ งสู่ เป้าหมายเดียวกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education, TQF: HEd) [2] เป็นเครื่องมอืในการ
นําแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการวดั
การศกึษาตามทีก่าํหนดใน พ.ร.บ. การศกึษาแห่งชาตฯิใน
ส่วนที่เกี่ยวกบัมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกนั
คุณภาพการศกึษาสู่การปฏิบตัิในสถานศกึษาอย่างเป็น
รูปธรรมโดยมุ่ ง เ น้ นที่  Learning Outcome ซึ่ ง เ ป็ น
มาตรฐานขัน้ตํ่าเชงิคุณภาพเพื่อประกนัคุณภาพบณัฑิต
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบ
ผู้เรียนเป็นสําคญั เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วย
ตนเองตามสภาพจรงิใช้การวจิยัเป็นฐาน มีการประเมิน
และใชผ้ลประเมนิเพื่อพฒันาผูเ้รยีน ดงันัน้การจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนจงึต้องมกีารพฒันาวธิกีารเรยีนการสอน
ใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อทีจ่ะพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ ทัง้
เน้ือหาทางดา้นทฤษฎแีละปฏบิตัมิุ่งใหคุ้ณวุฒหิรอืปรญิญา
ของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและ
เทียบเคียงกนัได้ในสถาบนัอุดมศึกษาที่ดีทัง้ในและต่าง 
ประเทศโดยเปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดั
หลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลายโดยมัน่ใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังสามารถประกอบ
อาชพีไดอ้ย่างมคีวามสขุและภาคภูมใิจเป็นทีพ่งึพอใจของ
นายจา้ง 
 จากการสํารวจและสอบถามอาจารย์ผู้สอน พบว่า
สภาพการจัดการเรียนการสอนไม่สามารถที่จะเอื้อ
ประโยชน์ และมคีวามพรอ้มต่อการเรยีนรู ้สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
 (1) คู่มอืครไูม่ไดร้บัการพฒันาในทนัสมยั 
 (2) สือ่การสอนขาดการพฒันาในทนัสมยัและเทคโนโลยี
สมยัใหม ่
 (3) ขาดสื่อการสอนที่สามารถทําให้ผู้เรียนทําให้
ผูเ้รยีนเขา้ใจเน้ือหาได้ง่าย และขาดสื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
เกดิการเรยีนรู ้
 ปญัหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ถ้ามีการ 
ศกึษาหาแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งแนวทางที่จะสามารถแก ้
ปญัหาได้ จะต้องสอดคล้องกับการพฒันาเทคโนโลยีที่
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั ้นจึงควรนําเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้าเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การใชส้ื่อการเรยีนการสอนในกระบวนการเรยีนการสอน
ดา้นทฤษฎเีป็นสิง่สําคญัมาก เพราะจะทําใหเ้กดิการเหน็
ความจรงิ 
 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF:HEd) [2] ฉบบัน้ี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ได้เน้นการส่งเสรมิให้
สถานศกึษา พฒันาปรบัปรุงการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนโดยยดึหลกัการพฒันาชุดการสอนตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 5 ด้าน ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม,
ความรู้,ทักษะทางปญัญา,ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
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บุคคลและความรบัผดิชอบ,ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 จากความเป็นมาและความสําคญัของปญัหาดงักล่าว
ผู้วิจยัได้ตระหนักถึงความสําคญัถึงแนวทางและวิธีการ
แก้ไขปญัหาโดยการสร้างชุดการสอน (Instructional 
Package) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาตใินเรื่อง สมการแมกซเ์วลล ์วชิาพืน้ฐานวศิวกรรม
แม่เหลก็ไฟฟ้าเพื่อ ให้การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพซึง่จะทําใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนทีด่ขี ึน้ 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
  2.1  เพื่อสรา้งชุดการสอนเรื่องสมการแมกซเ์วลล ์วชิา
พืน้ฐานวศิวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า 
   2.2  เพื่อประเมนิผลชุดการสอนทีส่รา้งขึน้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ
  2.3  เพื่อเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูข้องนักศกึษาก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนชุดการสอนทีส่รา้งขึน้ 
     2.4  เพื่อเปรยีบเทยีบความกา้วหน้าทางการเรยีนของ
นกัศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่ต่างกนั 3 ระดบั 
 
3. สมมติฐานการวิจยั 
3.1  คะแนนเฉลี่ยชุดการสอนที่สร้างขึน้อยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ 
3.2  ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาคะแนนหลงัเรียน
สงูขึน้กว่าคะแนนก่อนเรยีน  
3.3  ความกา้วหน้าทางการเรยีนของนักศกึษากลุ่มที่
มีเกรดเฉลี่ยสูง นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยปานกลาง และ
นกัศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่ตํ่า มพีฒันาการเรยีนรูไ้ม่แตกต่างกนั 
เมื่อเรยีนดว้ยชุดการสอนทีส่รา้งขึน้ เรื่องสมการแมกซเ์วลล ์
 
4.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
4.1  ศกึษาหลกัสตูรรายวชิาพืน้ฐานวศิวกรรมแม่เหลก็ 
ไฟฟ้า หลกัสตูรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิเพื่อเตรียมนําไปใช้ ใน
การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาหลกัสตูรรายวชิา คําอธบิาย
รายวชิา จุดประสงค์รายวชิา ขอบข่ายและเน้ือหา วชิา
พืน้ฐานวศิวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า  
4.2  กําหนดแบบแผนการทดลอง การวจิยัครัง้น้ีเป็น
การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) คอื ทํา
การทดลองกบักลุ่มตวัอย่างเพยีงกลุ่มเดยีว มกีารทดสอบ
ก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 
 4.3  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
4.3.1  ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื นกัศกึษา
ที่ลงทะเบียนเรยีนวิชาพื้นฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 
(113-32-08) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมที่ลง 
ทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 
4.3.2  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้ กลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คดัเลอืกดว้ยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง 
นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา พืน้ฐานวศิวกรรมแม่เหลก็ 
ไฟฟ้า (113-32-08) หลกัสตูรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิจํานวน 30 
คน คาํนึงเวลาในการจดัการเรยีนการสอนและความพรอ้ม
ของผู้เรยีนเพื่อไม่ให้มผีลกระทบต่อการจดัการเรยีนการ
สอนตามปกติที่มีอยู่ตามตารางสอน และกลุ่มตวัอย่างน้ี
สามารถเป็นตวัแทนของประชากรทัง้หมดได ้เน่ืองจากได้
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับ
ประชากรทุกประการ  
 4.4  การสรา้งเครื่องมอืในการวจิยั 
การสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัชุดการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชา
พืน้ฐานวศิวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
4.4.1  ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตรรายวิชา
พืน้ฐานวศิวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า เพื่อใหไ้ดห้น่วยการเรยีน 
หวัเรื่อง และวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร รายวชิา พื้นฐานวิศวกรรม
แม่เหลก็ไฟฟ้า รหสัวชิา (113-32-08)  
4.4.1.1 การสร้างชุดการสอน ผู้วิจ ัยได้
กําหนดวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรมในแต่ละ หวัเรื่อง เพื่อ
ระบุถึงพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง
หลงัจากไดผ้่านกระบวนการเรยีนการสอนในหวัเรื่องนัน้ๆ 
และวเิคราะห์เน้ือหา โดยการนําหวัเรื่องจากการกําหนด
โครงการสอนมาวเิคราะห์ในตารางวเิคราะห์หลกัสูตรทํา
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การหาน้ําหนกั และความสาํคญัของแต่ละหวัขอ้เรื่อง เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการสร้างข้อสอบให้ครอบคลุมเน้ือหา 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการเลอืกวธิสีอน กจิกรรม สื่อการ
สอนใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิาและพฤตกิรรมทีมุ่่งหวงั 
 4.4.1.2 สร้างคู่มือครู  มีข ัน้ตอนดัง 
ต่อไปน้ี วเิคราะหค์วามรูพ้ืน้ฐานในบทเรยีน ออกแบบการ
นําเข้าสู่บทเรียนกําหนดขัน้ตอนการสอนในตาราง
ปฏบิตักิาร จดัทําแบบร่างกระดาน จดัทําใบเน้ือหาเป็น
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สมการแมกซ์เวลล์ มี
จาํนวนเน้ือหา 34 หน้า 
4.4.1.3 การสรา้งแบบทดสอบประกอบ 
ดว้ยแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลงัเรยีนและแบบทดสอบ 30 
ขอ้ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จาํนวน 
30 ขอ้ ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบและประเมนิเพื่อวเิคราะหห์า
ค่าความเทีย่งตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบก่อนเรยีน-
หลงัเรยีนจาํนวน 30 ขอ้และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
จาํนวน 30 ขอ้ พบว่าดชันีความสอดคลอ้งมคีา่ ระหว่าง 0 – 
1 เท่ากบั 0.69 แบบทดสอบนําไปทดลองใชจ้าํนวน 30 ขอ้  
4.4.2  การสรา้งสื่อการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิมขีัน้ตอนการสรา้งดงัน้ี 
ศกึษาวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของแต่ละหวัขอ้เรื่องและ
หวัขอ้ย่อย วเิคราะห์สื่อการเรยีนการสอน สื่อการสอนมี
ทัง้หมด 3 ประเภทดงัน้ีโปรแกรมนําเสนอเพาเวอรพ์อยต ์
จํานวน 34 เฟรม โปรแกรมจาํลอง Wolfram Mathematic 
7 และชุดสาธิต 4 ชุด ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 5 ท่าน ทีม่ต่ีอชุดการสอนทัง้หมด 4 
ดา้นปรากฏว่า ด้านวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม  ( X  = 
4.20, S.D.= 0.55) ดา้นเน้ือหาวชิา ( X  = 3.86, S.D.= 
0.75) ด้านสื่อการเรียนการสอน งานนําเสนอเพาเวอร์
พอยด์ ( X = 4.24, S.D = 0.80) ด้านการประเมิน ( X = 
3.68, S.D.= 0.49) โดยผลการประเมนิคุณภาพชุดการ
สอนทุกด้านมีค่ าเฉลี่ ยความคิดเห็นเท่ ากับ 3.98 
หมายความว่า ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยมากกบัชุดการสอน 
 
5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การดําเนินการทดลองเพื่อเกบ็ขอ้มูลงานวจิยั โดยนํา
ชุดการสอนที่ได้ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษา
ทีล่ง ทะเบยีนเรยีนวชิาพื้นฐานวศิวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า 
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิจํานวน 30 
คน ซึ่ งผู้ วิจ ัย ใช้วิธี เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 แนะนําการใช้ชุดการสอนให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ทราบถงึวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารทีจ่ะเรยีนดว้ยชุดการสอน
วชิาพืน้ฐานวศิวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 ทาํการทดสอบผูเ้รยีนก่อนเรยีน ในทุกหวัขอ้การเรยีน 
โดยใช้แบบทดสอบจํานวน 30 ข้อ ชุดเดียวกับที่ใช้
ทดสอบหลงัเรยีน 
 ดาํเนินการสอนโดยการใชชุ้ดการสอนทีส่รา้งขึน้ เรื่อง 
สมการแมกซ์เวลล์ เป็นจํานวน 3 ครัง้ๆ ละ 3 คาบ  
หลงัจากจบในแต่ละหวัขอ้การเรยีน ทําการทดสอบผูเ้รยีน
โดยใช้แบบทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ละหัวข้อ  รวม
ทัง้หมด 30 ขอ้ หลงัจากเรยีนครบทัง้ 8 หวัขอ้แล้ว จงึทํา
การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์เพื่อนําผลที่
ไดไ้ปหาความ กา้วหน้าทางการเรยีนต่อไป 
 
6.  ผลของการวิจยั 
 ชุดการสอนที่สร้างขึ้นในวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
แม่เหลก็ ไฟฟ้า หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑติ 
สาขาวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  แสดง
สว่นประกอบของชุดการสอนดงัรปูที ่1 และรปูที ่2 
 
รปูท่ี  1 สว่นประกอบของชุดการสอน 
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  รปูท่ี  2 สว่นประกอบของชุดการสอน 
 รายละเอยีดของชุดการสอน ประกอบดว้ย คู่มอืครู ซึง่
มวีตัถุประสงคเ์ชงิพฤติกรรม จํานวน 15 ขอ้ ใบเน้ือหา
จํานวน 34 แผ่น แบบร่างกระดาน แบบทดสอบท้าย
บทเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิจ์ํานวน 30 ขอ้ สื่อ
เพาเวอรพ์อยตจ์ํานวน 52 เฟรม และโปรแกรมจําลอง 1 
โปรแกรม  
 ผลจากการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัสรุปผลได้
ดัง น้ีคือ ผลจากผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่านประเมินความ
สอดคลอ้งของวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบัแบบทดสอบ 
(IOC) ค่า ความสอดคลอ้งวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมกบั
แบบทดสอบทัง้หมด 50 ขอ้  
 ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ดําเนินการโดยนําข้อสอบ
จํานวน 50 ข้อไปทดลองใช้กบันักศึกษาที่เคยเรียนวิชา
พื้นฐานวศิวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้า จํานวน 30 คน เพื่อหา
อํานาจการจําแนกของแบบทดสอบและนําค่าคะแนนที่
ได้มาวเิคราะห์ความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร
ของคูเดอร์ รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) หรอื K.R.-20 
ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั =r 0.942tt  
 นําข้อสอบให้ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนวิชาพื้นฐาน
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า จํานวน 30 คน ข้อสอบมีค่า
ความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.33 ถงึ 1.00 และค่าอํานาจการ
จาํแนกอยู่ในช่วง 0.3 ถงึ 0.7 
 ผลการนําชุดการสอนไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภูมิที่ลงทะเบียนเรียน วิชาพื้นฐานวิศวกรรม
แม่เหลก็ไฟฟ้า ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 
30 คน สรุปผลไดด้งัน้ี 
ตารางท่ี 1 ผลวเิคราะหม์าตรฐานผลการเรยีนรู ้5 ดา้น 
ดา้นที ่ ขอ้คาํถามความคดิเหน็
ในแต่ละดา้น X� S.D. ระดบัความคดิเหน็ 
1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 1.14 0 น้อยทีสุ่ด 
2. ดา้นความรู ้ 1.60 0 น้อยทีสุ่ด 
3. ดา้นทกัษะทางปญัญา 2.70 0.53 ปานกลาง 
4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 
1.30 0.19 น้อย 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สาร 
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.55 0.11 มากทีสุ่ด 
รวม 2.26 0.22 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์มาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้5 ดา้น พบว่า ดา้นที ่1 คุณธรรม จรยิธรรม (X� = 
1.14, S.D.= 0) และดา้นที ่2 ความรู ้(X� = 1.60, S.D.= 0) 
มีค่าน้อยที่สุด และด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (X� = 1.30, S.D.= 
0.19) มคี่าน้อย ชุดการสอนที่สร้างขึน้ไม่ครอบคลุมตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้าน ควรปรับปรุงด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้มากที่สุด รองลงมาด้าน
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
ตารางท่ี 2 ผลวเิคราะหค์ะแนนแบบทดสอบทา้ยบทเรยีน 
รายการ N คะแนน
เตม็ X�  (S.D.) รอ้ยละ 
แบบทดสอบเกบ็
คะแนนครัง้ที ่1 
30 10 8.07 0.64 80.67 
แบบทดสอบเกบ็
คะแนนครัง้ที ่2 30 10 8.67 0.58 86.7 
แบบทดสอบเกบ็
คะแนนครัง้ที ่3 30 10 8.20 0.55 82 
รวม 30 30 8.31 1.35 81.11 
 จากตารางที่ 2 แบบทดสอบท้ายบทเรยีนครัง้ที ่
2 มคีะแนนเฉลีย่สงูสุด 8.67 (S.D.= 0.58) รองลงมาคอื
แบบทดสอบทา้ยบทเรยีนครัง้ที ่3 มคีะแนนเฉลี่ย 8.20 
(S.D.= 0.55) และคะแนนแบบทดสอบทา้ยบทเรยีนครัง้
ที ่1 มคีะแนนเฉลีย่น้อยสดุ 8.07 (S.D.= 0.64)   
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ตารางท่ี 3 ผลวเิคราะหค์ะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
แบบทดสอบ N X� S.D t 
 คะแนนแบบทดสอบ 
ก่อนเรยีน (เตม็ 30) 30 5.37 1.83 
55.813* 
 คะแนนแบบทดสอบ 
หลงัเรยีน (เตม็ 30) 30 24.00 1.70 
 จากตารางที ่3 คะแนนเฉลีย่จากการทําแบบทดสอบ
ก่อนและหลงัเรยีน แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนน
เฉลีย่ก่อนเรยีน 
ตารางท่ี 4 ผลวเิคราะหค์วามกา้วหน้าทางการเรยีนของ
    นกัศกึษา  
กลุ่ม เกรด
เฉลีย่สงู 
เกรดเฉลีย่
ปานกลาง 
เกรด
เฉลีย่ต่ํา 
F 
N 6 12 12 
3.143 
ก่อนเรยีน 
 
X� 6.33 5.58 4.66 
S.D. 1.21 1.83 1.92 
หลงัเรยีน 
 
X� 26.5 24.25 22.5 
S.D. 1.05 0.45 1 
เปรยีบเทยีบ 
ก่อนเรยีน- 
หลงัเรยีน 
X� 20.17 18.67 17.83 
S.D. 0.41 1.83 1.85 
 จากตารางที่ 4 ความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นกัศกึษา กลุ่มสงู กลุ่มกลางและกลุ่มตํ่า ไม่แตกต่างกนั
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
   
7.  สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 7.1  สรุปผลการวจิยั 
7.1.1  ชุดการสอนเรื่องสมการแมกซเ์วลลท์ีส่รา้ง
ขึน้ไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ทัง้ 5 ดา้น 
ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยกบัดา้นที ่5 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาก
ทีส่ดุ (   = 4.55, S.D. = 0.11) 
 7.1.2  คะแนนเฉลีย่จากการทําแบบทดสอบหลงั
เรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน แสดงว่าหลงัจากที่เรยีนด้วยชุด
การสอนที่สร้างขึ้นแล้วนักศึกษามีผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนสงูขึน้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 7.1.3  คะแนนเฉลีย่ความกา้วหน้าทางการเรยีน
ของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกัน 3 ระดับมีความ 
ก้าวหน้าทางการเรยีนไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า ชุดการสอนเรื่อง
สมการแมกซเ์วลลท์ีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบัเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ในสมมติฐาน และเมื่อทําการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน และคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักศกึษาที่มเีกรดเฉลี่ยต่างกนั 3 ระดบั มคีวามก้าวหน้า
ทางการเรยีนไม่แตกต่างกนั แสดงว่าการเรยีนโดยใช้ชุด
การสอนที่สร้างขึ้นมาน้ีทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความ 
สามารถสงูขึน้ 
 7.2  การอภปิรายผลการวจิยั 
7.2.1 ชุดการสอนเรื่องสมการแมกซเ์วลลท์ีส่รา้ง
ขึ้นไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้าน 
โดยผูเ้ชีย่วชาญประเมนิดา้นที ่1 คุณธรรม จรยิธรรม และ
ดา้นที ่2 ความรู ้มคี่าน้อยทีส่ดุ อาจเป็นเพราะผูเ้ชีย่วชาญ
ขาดทักษะการสอนเชิงบูรณาการในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และด้านความรู้ ทําให้ไม่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทัง้ 5 ด้านซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสมมารถ [3] 
 7.2.2  คะแนนเฉลีย่จากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นเพราะเมื่อผ่านการ
เรยีนรูด้ว้ยชุดการสอนเรื่องสมการแมกซเ์วลลท์ีส่รา้งขึน้
แล้วนักศกึษามคีวามรูม้ากขึน้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของศวิดล [4] 
 7.2.3  คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการ
เรยีนของนักศกึษาที่มเีกรดเฉลี่ยต่างกนั 3 ระดบั มคีวาม 
ก้าวหน้าทางการเรยีนไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะชุด
การสอนที่สรา้งขึน้ช่วยลดการจนิตนาการ และครอบคลุม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาทัง้ 3 กลุ่ม ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของพิเชษฐ์ [5] เรื่องการสร้างและ
หาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องระบบการสื่อสารแบบดิจิตอล 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วทิยาเขตพระนครเหนือ 
 
 
X
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7.3  ขอ้เสนอแนะ 
7.3.1  ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
 ควรจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้อาจารย์ได้เพิ่มพูน
ความรู้ด้านกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิรวมทัง้ใหอ้าจารยม์คีวามรู้เชงิปฏบิตัเิพื่อให้มี
ทกัษะการสอนดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และดา้นความรู้
พืน้ฐาน เช่น การเขยีนฟลกัซแ์ม่เหลก็ไฟฟ้าใหถู้กตอ้ง 
 7.3.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัในครัง้ต่อไป 
 สาํหรบัการทาํวจิยัครัง้ต่อไป ควรสรา้งชุดการสอน
ทีส่มบรูณ์ครบถว้นทัง้รายวชิาเพื่อใหค้ลอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั ้ง  5 ด้าน  มีเ น้ือหาและสื่ อครอบคลุม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ได้จากการวิเคราะห์
หลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาประสิทธิภาพและ
ความก้าวหน้าในการเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชา
พืน้ฐานวศิวกรรมแม่เหลก็ไฟฟ้าทีส่มบรูณ์ทัง้วชิา 
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